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El texto tiene como objetivo analizar el estado actual de cumplimiento de la política 
pública de adultos mayores en situación de calle de la Ciudad de Medellín, establecida en el 
plan gerontológico 2017-2027 y otras normas, los cuales se convierte en el instrumento de 
navegación para las autoridades públicas, privadas y comunidad en general, entorno a las 
acciones, planes y proyectos trazados por la administración local a fin de dar solución a las 
problemáticas presentes en esta población. 
Al analizar demográficamente la población de Medellín se puede evidenciar que 
existe un grupo grande de adultos mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad y 
desprotección por parte de la familia, sociedad y el Estado, una situación compleja, pues a 
pesar de que este grupo poblacional debe gozar de una especial protección constitucional, 
esta no ha tenido los impactos esperados teniendo en cuenta que se siguen vulnerando sus 
derechos. 
El estudio es aplicado en un grupo determinado de adultos en situación de calle, a 
través del cual se pretende establecer los motivos por los que eligieron ser habitantes de calle 
y habitantes de la calle y analizar los programas que ha venido desarrollando la Alcaldía de 
Medellín en cuanto a esta política pública. 














The objective of the text is to analyze the current state of compliance with the public 
policy of the elderly living on the streets of the City of Medellín, established in the 2017-
2027 gerontological plan and other regulations, which becomes the navigation instrument for 
public and private authorities and the community in general, around the actions, plans and 
projects drawn up by the local administration in order to solve the problems present in this 
population. 
When demographically analyzing the population of Medellín, it can be seen that there 
is a large group of older adults who are in a situation of vulnerability and lack of protection 
on the part of the family, society and the State, a complex situation, because despite the fact 
that this population group They must enjoy special constitutional protection, this has not had 
the expected impacts, taking into account that their rights continue to be violated. 
The study is applied to a specific group of homeless adults, through which it is 
intended to establish the reasons why they chose to be street dwellers and street dwellers and 
analyze the programs that the Medellín Mayor's Office has been developing in regarding this 
public policy. 
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Es importante conocer las políticas públicas que tiene el Estado Colombiano creadas 
para el bienestar de las personas sin distinción de clase social, cultural o religión.  
El tema que nos ocupa en este trabajo es la política pública de adultos mayores en 
situación de calle; es por esto que en el marco de la Asamblea Mundial sobre el 
Envejecimiento en Austria en 1982, se hace un llamado a los Estados para que lideren las 
políticas, planes y programas que den atención a la población mayor.  
Colombia en su Constitución Política de 1991 establece un estado social de derecho 
en el cual las personas mayores son reconocidas y específicamente en el Artículo 46, dice: 
“El Estado, la Sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las 
personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. El 
Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en 
caso de indigencia”. 
En la ciudad de Medellín, se ha brindado los servicios de asistencia a la población en 
riesgo o condición de indigencia desde mediados del siglo XX, especialmente en la sede de la 
Colonia de Belencito. El Concejo de Medellín a través del Acuerdo 18 de 2018 establece una 
política pública para las personas de la tercera edad, dicha política se enmarca en el sistema 
social de la cual forman parte instituciones, organismos, entidades y personas del sector 
público y privado, así como ONGs nacionales e internacionales que trabajan con este sector 
de la población. La política acoge las recomendaciones internacionales y nacionales e incluye 





Planteamiento del Problema de Investigación 
 
Para el 2019 en la ciudad de Medellín, de los 2.508.500 habitantes que según 
proyecciones del Departamento Nacional de Estadísticas DANE, la Secretaría de Inclusión 
Social estima que 316.000 pobladores son mayores de 60 años y de ellos 41.673 han recibido 
subsidio del Estado, porque figuran en el Sisbén como de extrema pobreza. 
La situación de muchas de las personas de edad en las diferentes comunas es precaria 
y tiende a aumentar por una mayor expectativa de vida, igualmente dificultad para acceder a 
una jubilación digna y a nivel familiar muchos de ellos son desamparados por estar longevos 
y enfermos.  
Igualmente, existen familias donde hay adultos mayores que cuando el cuidador sale a 
trabajar queda solo y muchas veces con problemas de movilidad y de salud. 
De los 1.250 adultos mayores en situación de abandono que reciben ayuda de la 
Alcaldía, prácticamente se quedarán en esta condición hasta su muerte, porque no hay quién 
responda por ellos, están en el más completo abandono y para subsistir necesitan la ayuda del 
Estado. 
Otra situación que se presenta son los que están en estado de indigencia, ya que ésta 
puede ser considerada como un atentado contra la dignidad humana, aunque muchas veces lo 
hacen por gusto propio; pues ya se han acostumbrado a ser personas de la calle, como es en el 
caso del adulto mayor, la mayoría llega a la droga o el alcoholismo. 
Por lo que la sociedad quiere dejarle el adulto mayor al Estado, cuando hay una 
responsabilidad de las familias hacia ellos en temas como el alimento y el cuidado. 
Teniendo en cuenta la situación anterior, es necesario indagar sobre grado de 
cumplimiento que la Administración Municipal desempeña con la implementación de 
políticas públicas de personas mayores en situación de calle en la ciudad. 
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En este sentido el tema a investigar es, saber cómo interviene la Alcaldía de Medellín 
en el desarrollo de la política pública del adulto mayor habitante de calle, en la ciudad de 


















Justificación de la Investigación 
 
La Alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de Inclusión Social, vela por la 
Política Pública del Envejecimiento, en cumplimiento al Acuerdo 08 de 2012, atiende en 
estos momentos a 1.250 adultos mayores, quienes están totalmente desprotegidos, solos y sin 
familia y se sigue incrementando el número de personas mayores abandonados a su suerte por 
lo que la Alcaldía a corto plazo necesita un centro geriatrico en el que se puedan alojar otras 
mil personas. 
Desde la coordinación de Gestión Estratégica de Medellín Solidaria, que atiende a 60 
mil familias en extrema pobreza de la ciudad, tienen registradas 15.086 mayores de 57 años, 
en su mayoría mujeres, que desde 2012 el programa ha ayudado a salir de esta condición a 
32.194 adultos mayores. 
Sin embargo, los adultos mayores habitantes de calle se han convertido en un grupo 
socialmente excluido, observando que esta población cada día aumenta más, se encuentran 
sentados a la deriva en las calles o realizando trabajos que no generan mayores ingresos para 
su sustento; este fenomeno es complejo, es una problamática en matería de seguridad, 
convivencia y salud pública. 
A esto se suma, el desplazamiento forzado, el abandono de los familiares, el maltrato 
físico y mental y la drogadicción, factores que más han influido en la condición de vida del 
adulto mayor habitante de calle y en la regulación de leyes que no favorecen a la población 
mas vulnerable. 
Igualmente, el sistema de salud con el nuevo Plan Obligatorio de Salud - POS, 
promulgado por el presidente Santos, retiró ciertos medicamentos, llevando a que la ayuda 
economica que se les hace cada dos meses se les vaya en compra de medicamento y pañales. 
La cifra de adultos mayores de 60 años bordea el 11 por ciento de la población hoy, 
por lo que la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría considera que enfrentar 
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esta inversión en la pirámide poblacional es un desafío social, económico y sanitario que los 
generadores de políticas parecen desconocer. Esto empeora al revisar las cifras del Ministerio 






















Verificar lo regulado en la politica pública de adultos mayores habitantes de calle que 
se encuentran domiciliados en la ciudad de Medellín y que instrumentos utiliza la Alcaldía de 




Identificar las causas de indigencia de los adultos mayores en la ciudad de Medellín. 
Investigar sobre la protección que recibe el adulto mayor habitante de calle de parte de 
la Alcaldía de Medellín.  
Proponer mejoras para que sea más eficiente el sistema de protección para el adulto 










Estado del Arte 
 
La política pública del Adulto Mayor nace de la iniciativa del gobierno de proteger las 
personas más vulnerables cuando llegan a la tercera edad y no perciben ningún ingreso, con 
el fin de prevenir la indigencia, la salud y la discapacidad, se ha creado el programa de apoyo 
económico bimestral. 
El programa fue creado desde el año 2005, se tiene prioridad con las personas que 
pertenezcan al Sisben nivel 1, 2, aunque todo depende del puntaje sin importar el estrato al 
que pertenezcan. 
Al respecto, la Revista Española de Geriatría y Gerontología, paginas 96-99 (marzo 
2011), dice: “En la Segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento, se reconoce que el 
mundo está experimentando una transformación demográfica sin precedentes y que en el año 
2050 las personas de más de 60 años aumentarán de un 10% a un 21%, con un incremento 
mayor en los países en desarrollo” 
“Este cambio demográfico traerá dificultades para los países pobres y ricos. Dentro de 
poco, en muchos países industrializados habrá más abuelos que nietos y en los países en 
desarrollo también están viendo envejecer a sus poblaciones, lo que causa nuevos problemas, 
principalmente por las exigencias a los sistemas de asistencia pública, que deberán atender 
simultáneamente a todos los grupos poblacionales, con diferentes exigencias particulares 
cada uno.” 
En la Constitución Política de Colombia, capítulo II «De los derechos sociales, 
económicos y culturales», el artículo 46 plantea: «el Estado, la sociedad y la familia 
concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán 
su integración a la vida activa y comunitaria. El Estado les garantizará los servicios de la 




De acuerdo con lo planteado en el artículo 46, se interpreta como se descarga la 
responsabilidad al Estado, lo que conlleva al adulto mayor llegar a un estado de indigencia 
para que puedan tener un auxilio de alimentación o al no formar parte activa en la sociedad 
están a la merced de lo que las familias o la sociedad consideran que les pueden dar. 
El artículo 1316 de la Constitución Nacional, se refiere a que «Todas las personas nacen 
libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán 
de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones 
de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica»; pero 
en la práctica no se aplica las oportunidades y el trato no es igual para todas las personas y 
menos para un adulto mayor con necesidades precarias. 
La Ley 715 de 2001, en el artículo 76, clasifica la atención y el apoyo integral a los 
grupos vulnerables: población infantil, ancianos, desplazados y madres cabeza de hogar por 
parte de los entes territoriales, dirigiendo la obligación del Estado a las familias, la sociedad y 
los municipios del país y por tanto, las políticas públicas que beneficien a los adultos 
mayores, incluidas las de salud, pasan a ser aquellas que los gobernantes municipales 
consideren prioritarias, donde otros grupos vulnerables requieren mayor atención. 
Seguidamente la Ley 1251 de 2008 en el Titulo II, Política Nacional de Envejecimiento y 
Vejez, dicta las normas tendientes a «proteger, promover, restablecer y defender los derechos 
de los adultos mayores, orientar políticas que tengan en cuenta el proceso de envejecimiento, 
planes y programas por parte del Estado, la sociedad civil y la familia y regular el 
funcionamiento de las instituciones que prestan servicios de atención y desarrollo integral de 
las personas en su vejez». 
Cuyo propósito es prevenir, mitigar y superar las condiciones sociales que impactan en 
forma negativa la calidad de vida de la población adulta mayor y crear condiciones para un 
envejecimiento activo de toda la población, a través de cuatro ejes fundamentales: la 
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promoción y la garantía de los derechos humanos de las personas mayores, la protección 
social integral, el envejecimiento activo y la formación del talento humano e investigación. 
La Declaración Americana sobre Derechos Humanos y su Protocolo adicional en materia 
de derechos económicos, sociales y culturales (artículo17 del Protocolo de San Salvador), 
suscrito por Colombia el 23 de diciembre de 1997, se compromete a proporcionar de manera 
progresiva instalaciones adecuadas, alimentación y atención médica especializada a las 
personas mayores que carezcan de ellas, crear programas laborales destinados a concederles 
la posibilidad de realizar una actividad productiva y a estimular la formación de 
organizaciones sociales que mejoren su calidad de vida. 
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su 
Observación General 6 de 1995, interviene por la igualdad de derechos para hombres y 
mujeres, en especial las de las mujeres; derecho al trabajo evitando la discriminación por 
edad; derecho a la seguridad social constituyendo el seguro de vejez obligatorio; derecho de 
protección a la familia con adultos mayores; derecho a un nivel de vida adecuado que le 
permita a los adultos mayores satisfacer necesidades básicas y contar con viviendas adaptadas 
a sus condiciones; derecho a la salud física y mental con intervenciones sanitarias dirigidas a 
mantener la salud en la vejez; derecho a la educación y la cultura con el disfrute de 
programas educativos y con la posibilidad de poner sus conocimientos y experiencias a 
disposición de las generaciones más jóvenes. 
En cuanto a seguridad social integral, la Ley 100 de 1993 o Ley de Seguridad Social, en 
el libro IV, Servicios Sociales Complementarios, establece el subsidio para los ancianos 
indigentes: subsidio hasta del 50% del salario mínimo mensual vigente; se le atribuye la 





Para la Alcaldía de Medellín, el Plan gerontológico 2017 – 2027 constituye una 
herramienta indispensable para dar cumplimiento a la política pública de adulto mayor, donde 



























Según la Política Pública de envejecimiento y vejez, Plan Gerontológico 2017-2017, 
dice: “Colombia en su Constitución Política de 1991 establece un estado social de derecho en 
el cual las personas mayores son reconocidas específicamente en el Artículo 46 “El Estado, la 
Sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la 
tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. El Estado les 
garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de 
indigencia”. 
Asimismo, la revista Alternativas para garantizar la seguridad económica en la vejez: 
desafíos para Colombia, 2016, pág. 39-50, dice, “El envejecimiento en Colombia en un 
contexto de altos índices de pobreza, desigualdad en el ingreso e inequidad social en 
confrontación con las conductas de consumo y la necesidad de servicios que garanticen 
calidad de vida, obligan a pensar en la seguridad económica en la vejez. En este orden de 
ideas, y con en el ánimo de pensar en el envejecimiento y la vejez desde todas las 
perspectivas del desarrollo, se plantean estrategias que permitan la creación de valor para que 
las personas mayores continúen activas en la sociedad: “el compromiso de las instituciones 
con la salud, empleo, pensiones y resiliencia en el proceso de envejecimiento y vejez” 
(pág.42); otra alternativa es el emprendimiento en los mayores, para que sigan activos en la 
sociedad garantizando ingresos que les permita alternativas de seguridad económica y calidad 
de vida ante las barreras estructurales que impone el Sistema General de Pensiones” 
C. Eu. Yuly Adams, 2012, Pág, 84-90, señala “El maltrato al adulto mayor es un 
fenómeno presente tanto en nuestro país como en el extranjero, del que no existen estadísticas 
claras y actualizadas que permitan evaluar su impacto personal ni social. No obstante, en el 
actual escenario de transición demográfica, se presume su protagonismo. En los 
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establecimientos de larga estadía para adultos mayores, el maltrato, es una situación real y 
recurrente. Si bien en este ámbito específico las estadísticas son aún más escasas, los medios 
de comunicación social, con cierta frecuencia, dan cuenta de casos de maltrato. Aun así, 
queda sin conocerse la real magnitud del problema, dada la dificultad de su denuncia como 
también la restringida concepción de daño que tienen las personas cercanas al anciano (su 
familia), y los agentes de salud (administradores y cuidadores). Mediante una revisión 
bibliográfica se profundiza en el maltrato en el adulto mayor institucionalizado, en especial 
en aspectos relativos a su realidad e invisibilidad” 
También es importante resaltar sobre la realización de una revisión bibliográfica sobre 
las normas promulgadas en Colombia, que benefician o afectan la calidad de vida del adulto 
mayor de hoy y del mañana, adoptadas en consonancia con las disposiciones internacionales. 
En Colombia, las políticas públicas se dirigen al bienestar de los adultos mayores, pero este 
análisis documental permitió concluir que el adulto mayor colombiano se encuentra 
desprotegido e indefenso ante obstáculos y situaciones difíciles, por condiciones biológicas, 
políticas, sociales, económicas y ambientales, haciéndolos vulnerables y con un esquema que 
sólo beneficia en caso de indigencia y de afiliación al Sistema General de Seguridad Social 
en Salud, con traslado de obligaciones a la familia, a la sociedad y al mismo adulto mayor. 
(Políticas de salud pública aplicadas al adulto mayor en Colombia, 2011, Pág. 96) 
En cuanto al papel que desempeña la Alcaldía, la revista Retos de la Alcaldía de 
Medellín para la aplicación de la Política Pública de Economía Social y Solidaria, 2016, 
señala: La Administración Municipal tiene grandes retos para superar los problemas sociales 
y para generar un desarrollo equitativo e inclusivo. A esto, busca aplicar la política pública de 
economía social y solidaria, así como crear, fortalecer y consolidar Unidades Productivas 
Asociativas (UPA). La metodología utilizada se basa en la investigación cualitativa-
interpretativa y utiliza entrevistas semiestructuradas con representantes legales de 
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organizaciones sociales y solidarias mediadas por la Ciudad de Medellín (Colombia) como 
técnicas. Los resultados muestran que no basta con proporcionar las condiciones necesarias 
para el surgimiento de estas iniciativas, también es necesario lograr su fortalecimiento y 




















En medio del drama social, por los casi 300 habitantes de calle que viven en la zona 
de la avenida Regional, subsiste un problema más doloroso: el de los adultos mayores en 
situación de indigencia en la ciudad. 
Se pueden observar las calles de Medellín, invadidas de esta población aun cuando en 
nuestro ordenamiento jurídico está dispuesto en la carta política, los derechos del adulto 
mayor en estado de indigencia.  
Este escenario llevó a que la Secretaría de Inclusión Social y Familia de la 
Alcaldía mostrara a la comunidad los distintos programas y la labor que realiza para tratar de 
mejorar la calidad de vida de esta población. 
Para eso, el trabajo lo focaliza desde la Unidad de Personas Mayores (Amautta) y el 
Programa de Asistencia al Adulto Mayor Habitante de Calle (Acarpin). 
Este último programa está enfocado en la atención de aquellos adultos mayores de 60 
años que se encuentran en situación de y en calle. A través de Acarpin la Secretaría de 
Inclusión Social y Familia, busca disminuir los factores de riesgo de las personas mayores, 
conservándoles la autonomía, promoviendo su salud mental y la participación dentro de una 
comunidad. 
Todo, a través de alternativas para el aprovechamiento del tiempo libre, la adquisición 
de hábitos de vida saludable y la detección de necesidades para la mejora en su vida. 
Con el trabajo realizado por ellos en las huertas, por ejemplo, han logrado establecer 
que mantienen la mayor parte de su tiempo ocupados, posibilitando la disminución del 
consumo de sustancias sicoactivas en un 90 por ciento. 
Desde el despacho de la Secretaría de Inclusión Social y Familia, se explica que esta 
labor es fundamental para la socialización con los adultos mayores en situación de calle. 
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“Nosotros queremos que ellos vuelvan a sus hogares en la medida de lo posible, 
aunque somos conscientes de que en ocasiones es muy complejo por las situaciones que se 
pudieron haber presentado con sus familiares” 
La Nación y la Alcaldía de Medellín se unieron para entregar un subsidio económico a 
las personas adultas mayores de los programas "Apoyo Económico para la población Adulta 
Mayor" y “Colombia Mayor”. Éste es un subsidio para los adultos mayores que se 
implementó a partir del 9 de septiembre de 2013, es un apoyo que otorga la Nación, por ello 
la Alcaldía de Medellín, por intermedio de la Unidad de Personas Mayores de la Secretaría de 
Inclusión Social y Familia son las encargadas del control de dicho beneficio. 
Por otra parte el programa de Solidaridad con el Adulto Mayor “Colombia Mayor”, 
busca aumentar la protección a los adultos mayores que se encuentran desamparados, que no 
cuentan con una pensión o viven en la indigencia o en la extrema pobreza; por medio de la 
entrega de un subsidio económico. 
A través del Ministerio del Trabajo, el Gobierno Nacional planea alcanzar la cobertura 
universal de esta población vulnerable, lo que significa una vinculación cercana a los 2 
millones 400 mil adultos mayores en todo el territorio nacional y que cumplen con los 
requisitos para ingresar a este programa. 
Derechos del Adulto Mayor Habitante de Calle: Muchas de éstas personas desconocen 
que son sujetos protegidos por el Estado, porque su nivel de cultura, educación y la exclusión 
social no les permite tener un mínimo panorama de ello.  
Como se ha hecho alusión, la indigencia se vincula con diversas matrices, tales como 
la pobreza, la desigualdad social, la exclusión social y del ámbito familiar del adulto mayor 
en particular, por lo que la estructura del individuo como tal proporciona un menoscabo que 
puede llevar al abandono personal y de su núcleo familiar, como ocurre con las personas en 
estado de indigencia.  
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Lo que ocurre en el caso de los adultos mayores, en una población significativa es el 
abandono por parte de los mismo familiares, de sus hijos que no pueden hacerse cargo de 
ellos por temas como la economía o simplemente los ven como un obstáculo en sus vidas 
profesionales o familiares; porque ya el adulto mayor en una cierta edad avanzada deja de 



















Asamblea mundial sobre el envejecimiento, 12 de abril de 2002, “Nosotros los 
representantes de los gobiernos reunidos en la Segunda Asamblea Mundial sobre el 
Envejecimiento, celebrada en Madrid, hemos decidido adoptar un Plan de Acción 
Internacional sobre el envejecimiento para responder a las oportunidades que ofrece y los 
retos que plantea el envejecimiento de la población en el siglo XXI, y para promover el 
desarrollo de una sociedad para todas las edades. En el marco de ese Plan de Acción, estamos 
resueltos a adoptar medidas en todos los niveles, inclusive en el ámbito nacional e 
internacional, en tres direcciones prioritarias: las personas de edad y el desarrollo; la 
promoción de la salud y el bienestar en la vejez; y el logro de entornos emancipadores y 
propicios” 
Ley 29 26/09/1975, Protección a la ancianidad “Por el cual se faculta al Gobierno 
Nacional para establecer la protección a la ancianidad y se crea el Fondo Nacional de la 
Ancianidad Desprotegida” 
Constitución Política de Colombia 1991, Protección y Asistencia Art 1, 13, 46, 48, 49, 
52, 53, 366 Art. 46 “El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la 
asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y 
comunitaria” 
Ley 100 23/12/1993, Pensiones – salud, Libro I. Sistema General de Pensiones 
(Artículo 10. Refiere a la vejez). Libro II. Sistema General de Salud. Art 157 – subsidiado 
priorización vejez. Libro IV referencia el auxilio para los adultos mayores en situación de 
pobreza (indigencia), que fue reglamentado por el Decreto 1135 de 1994, y se hizo operativo 
mediante el documento CONPES Social N. 22 de 1994. El Decreto 1387 de 1995 modificó 
parcialmente el 1135.  
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Acuerdo N° 18 de 25/07/2001. Concejo de Medellín. Política tercera edad. Por medio 
del cual se adopta la política para la población de la tercera edad del municipio de Medellín. 
Modificada por el acuerdo 08 de 2012. 
Decreto 532 de 2002. Cabildo Mayor. Por medio del cual se reglamenta en el 
Municipio de Medellín el Cabildo Mayor. 
Decreto 1404 de octubre 2003. Habitante de calle. Por medio de la cual se delega una 
facultad atribuida en el Artículo 5 del Acuerdo 77 de 1997, y acuerdo 244 de 2003 y se dictan 
otras disposiciones. Certificación de indigencia. 
Acuerdo 79 de 2006. Concejo de Medellín. Programa de Alimentación Por medio del 
cual se crea el Programa de Alimentación para el Adulto Mayor. 
Acuerdo 256 de 2006. Concejo de Medellín. Políticas públicas de salud. Por medio 
del cual se definen políticas públicas de salud para los adultos mayores de la ciudad de 
Medellín. 
Acuerdo 04 de 26/03/2008. Concejo de Medellín Amautta. Por medio del cual se crea 
en Medellín el Centro Integrado de Servicios Sociales para Adultos y Adultas Mayores, 
Amautta. 
Decreto 1256 de 2008. Cabildo Mayor. Por medio del cual se reglamenta en el 
municipio de Medellín el Cabildo Mayor. 
Decreto 2154 de 2010. Base de priorización. Apoyo Económico y de Complemento 
Alimentario. Por medio del cual se aclara y se modifica el Decreto Reglamentario, 
número1090, del 26 de junio del 2009, el cual reglamenta la base de priorización como 
requisito de ingreso a los programas de Apoyo Económico y de Complemento Alimentario 
para el adulto mayor, y el Decreto N° 1887 de septiembre 6 de 2005, el cual reglamenta el 
Programa de Alimentación complementaria para el Adulto Mayor, establecida en el Acuerdo 
32 de 2004. 
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Acuerdo 008 05/07/2012. Concejo de Medellín. Política pública. Por medio del cual 
se adopta la Política Pública de Envejecimiento y Vejez del Municipio de Medellín, que 
modifica el Acuerdo 18 de 2001. 
Decreto 1431 de 10/09/2014. El alcalde de Medellín. Política pública. Por medio del 
















Metodología de la Investigación 
Tipo de Investigación 
 
El tipo de estudio que se emplea es el exploratorio-descriptivo; en donde se aportaron 
investigaciones históricas y documentales de fuentes primarias y secundarias y la investigación 
descriptiva, las cuales especifican lo más importante de un grupo determinado de personas o 
comunidades para determinar y medir el fenómeno en cuestión sin alguna relación entre estas 
características que se puedan arrojar; en donde se obtiene un acercamiento con los adultos 
mayores habitantes de calle, con el fin de conocer a profundidad este fenómeno que es una 
realidad social en Medellín. 
Luego de la exploración, se indaga sobre los derechos que le han sido vulnerados a las 
personas adultas en situación de calle, analizandolo a traves de la politica pública vigente, porque 




De acuerdo con el tipo de población se aplica el método inductivo, del cual se obtienen 
conclusiones generales a partir de la observación, la tipificación y las vivencias particulares 
de cada individuo y que a la vez conllevan a la misma situación, generalizando y 








El proposito de la investigación se origina desde un análisis histórico donde se dá origen a 
la creación de una política pública encaminada a la protección del adulto mayor y los avance que 
se ha tenido al año 2019 respecto a la política publica de adultos mayores en situación de calle o 
de la calle en la ciudad de Medellín.  
La metodología para la recolección de la información se hace a través del método 
cualitativo, para comprender la complejidad de la situación investigada, desde la historia y 
enmarcado en un contexto de realidad social actual, los cambios a nivel social y la concreción de 
los derechos del adulto mayor, en donde se analizan las medidas establecidos y los vínculos con 
la sociedad. 
La investigación cualitativa la cual se interesa por captar la realidad social a través de los 
ojos de las persona que está siendo estudiada, es decir, a partir de la percepción que tiene el 
sujeto de su propio contexto (Bonilla y Rodríguez, 1997: 84). No parte de supuestos derivados 
teóricamente, sino que busca conceptualizar sobre la realidad con base en el comportamiento, los 









Población y Muestra 
Cálculo de error muestral para poblaciones finitas 
 
Para el caso de estudio el tamaño de la población de adultos mayores en situación de calle 
es de 894 entre hombres y mujeres y la muestra sobre la cual se realiza la investigación 
cualitativa es de 20 adultos, debido a la complejidad, ya que se encuentran ubicados en zonas de 
alto riesgo y en condiciones precarias.  
 













Tamaño muestral realmente logrado………………………………………………………………20
Tamaño de la población………………………………………………………………………………894
Error máximo para un nivel de confianza del 95% ………………………………………………….21,68%
Error máximo para un nivel del confianza del 97%.....................................................................24,00%
Error máximo para un nivel del confianza del 99%.....................................................................28,54%
Volver a página de inicio
CÁLCULO DEL ERROR MUESTRAL PARA POBLACIONES FINITAS





Después de haber realizado una investigación cualitativa, al tipo de población adultos 
mayores en situación de calle, se observó que la mayoría de ellos no tienen otra alternativa 
para subsistir, debido a la falta de oportunidades, pobreza extrema, a la discapacidad ya sea 
física o mental, desplazamiento, que les impide formar parte activa en la sociedad. 
El habitante de calle en su mayoría son personas solas, otro alto porcentaje viven con 
sus familias, pero debido a maltratos intrafamiliares o demasiada pobreza deben trabajar en 
las calles informalmente, para poder tener un ingreso económico. 
Tienen un nivel de escolaridad bajo, los cuales desertaron del estudio debido a que 
tenían que trabajar, o en el caso de las mujeres, presentan un nivel académico más bajo que 
los hombres, el embarazo, la pobreza, los altos costos educativos, fueron la causa principal de 
no haber continuado con sus estudios, y al no lograr una estabilidad social y económica 
tomaron como alternativa salir a las calles a buscar su sustento.  
Otro factor es consecuencia del conflicto armado y están en calidad de desplazados. 
Gran parte de esta población conoce las ayudas que les brinda la Administración 
Municipal para mejorar su calidad de vida, como es el auxilio económico, mercado, 
recreación y el SISBEN, sin embargo, afirman no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas, 
solo les alcanza para medicina y comprar algo de comida. 
En el Plan Gerontológico del último cuatrienio, se puede evidenciar que los programas se 
vienen desarrollando, dirigidos a la prevención, y mitigación del riesgo social.  
Desde la implementación de la Política Pública de Adultos Mayores, a nuestros días 
desde la administración pública se han ido fortaleciendo de acuerdo con las necesidades que 
se van presentando y con las sugerencias de una sociedad activa que hacen que se amplíe la 




- Bienestar Social 
 
La administración pública municipal cuenta con dependencias como Amautta, encargada 
de la asistencia, salud y recreación; Secretaría de Salud, encargada de la salud; Secretaría de 
Cultura Ciudadana y Biblioteca Pública Piloto, encargadas de la lectura y entretenimiento; 
Secretaría de Educación, encargada de la educación académica; INDER, la salud y 
Teleantioquia, el entretenimiento. Siendo instrumentos relacionados con el bienestar de los 
adultos mayores, para lo cual se destina un presupuesto anual, con el fin de atender sus 
necesidades específicas. 
La política pública de adultos mayores ha logrado cambiar la percepción hacia la edad 
adulta, la calidad de vida depende mucho de un equilibrio físico-mental y más temor se siente 
cuando se enfrentan a la pobreza y soledad. 
- Ayudas económicas 
 
Se da un subsidio económico bimestral por el Programa de Protección Social Adulto 
Mayor “Colombia Mayor” por valor de $151.000, con el fin de amparar a las personas que no 
reciben pensión o viven en la indigencia o en la extrema pobreza, clasificándose en: 
Subsidio económico directo: durante el año 2019 se tenía una población de 8.638 
personas cada bimestre, para un total anual de 51.830. 
Subsidio económico indirecto, se da a través de servicios sociales básicos el cual 
comprende alimentación, alojamiento y salubridad, medicamentos. 
Para la ayuda económica solo se tiene en cuenta el Sisbén, de acuerdo a los hallazgos es 
necesario realizar censos más constantes a la población, con el fin de identificar realmente la 
población más vulnerable, ya que hay casos donde la situación de precariedad y 






Se realiza la encuesta a 20 entre personas habitantes de calle y habitantes de la calle, con el fin 
de conocer los motivos que los impulsa a estar en la calle y saber si hacen uso de los beneficios 
que les brinda la alcaldía de Medellín en cuanto a la aplicación de la política pública de adultos 
mayores.  
1. El genero es importante saber con el fin de determinar cual es más vulnerable en 
situación de calle 
  




de la calle 
Femenino 7 6 
Masculino 13 14 
 Total 20 20 
     Fuente: Elaboración propia  
 
 Ilustración 2: Género Femenino  Ilustración 3: Género Masculino









Habitante de calle Habitante de la calle
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Fuente: Elaboración propia   
 Fuente: Elaboración propia 
 
Según tabla y gráfico 1, el sexo femenino es el que se encuentra más propenso a estar en 
situación de calle. 
2. Se puedo determinar que existe una gran cantidad de adultos mayores en situación de 
calle, que debido  a sus condiciones aparentar tener muchos años más de vida de lo que 
realmente tienen. 
 
Tabla 2: Rango de Edad 
 Rango de edad Masculino Femenino 
60 – 64 8 4 
65 – 69 10 12 
70 – 79 2 4 
80 y más años 20 20 
Fuente: Elaboración propia  












Fuente: Elaboración propia  
 
La tabla y el gráfico 2, muestran que las personas mas desprotegidas son los que se encuentran 
en edad de 65 a 69 años, seguido de las de 60 a 64 años. 
3. La pregunta, ¿Sabe leer y escribir?, pretende conocer el nivel de alfabetización logrado y 
este fue el resultado: 
 
 
Tabla 3: ¿Sabe leer y escribir? 
¿Sabe leer y escribir? Hombres Mujeres 
Si 12 6 
No 1 1 
Total 13 7 










60 – 64 65 – 69 70 – 79 80 y más años




Ilustración 5: ¿Sabe leer y escribir? 
 
Fuente: Elaboración propia  
Según la tabla y gráfica 3, se observa que existe más alfabestismo en mujeres que en los 
hombres, Lo cual implica un incremento mayor en su situación de vulnerabilidad. 
4. Se consultó el nivel de escolaridad, y que por obvias razones no pudieron continuar sus 
estudios no logrando mas de la mitad terminar la primaria.  
 
Tabla 4: Nivel de escolaridad 




de la calle 
Ninguna 0 3 
Primaria 13 10 
Secundaria 5 6 
Técnica 2 0 
Tecnológico 0 1 
Universitarios 0 0 
Total 20 20 















Ilustración 6: Nivel de escolaridad 
 
Fuente: Elaboración propia  
Entre los habitantes de la calle, se observa que el 23,6%, o sea, 1 de cada 5 habitantes, no 
tiene ningún nivel de escolaridad y que el nivel más alto perceptible es la primaria. 
Un tercio de la población del estudio no tiene ningún tipo de educación formal y un 60% de 
ellos solo tiene algún grado de escolaridad de primaria cursado. Lo anterior muestra la 
precariedad escolar de este sector poblacional. Observando igualmente, que también una tercera 
parte ha cursado técnica y tecnología.  
5. En cuanto al aspecto de abandono escolar, se crean los siguientes interrogantes: ¿A qué 
se debe la deserción escolar en este grupo poblacional? ¿Qué condiciones influyen para 
que las personas sólo puedan cursar unos niveles, y finalmente lo abandonen? 
 
Tabla 5: ¿Cuál es la causa principal por la que se salió de estudiar? 
¿Cuál es la causa principal por 




de la calle 
Necesitaba trabajar 9 7 
Los altos costos educativos 4 2 
Por qué se caso 2 4 
Por embarazo 2 2 
Por los oficios del hogar 3 5 
Total 20 20 
 










Ilustración 7: ¿Cuál es la causa principal por la que se salió de estudiar? 
 
Fuente: Elaboración propia  
Se observa que el alto impacto de la situación de vida de estos grupos sociales se debió a la 
carencia de recursos (costo y tiempo) aunado a la necesidad de trabajar para lograr la subsistencia 
diaria: un 77% de los censados lo asegura como causas principales. 
6. Debido a su condición de estar todo el tiempo posible en la calle, se pregunto con quién 
vive en la actualidad, ya que el habitante de calle aparenta vivir con alguien y esto fue lo 
que respondieron:  
Tabla 6: ¿Con quién vive? 
¿Con quién vive? Habitante 
de calle 
Habitante 
de la calle 
Solo(a) 12 3 
Familia 8 0 
Hogares de paso 0 5 
En la calle 0 12 
Total 20 20 








¿Cuál es la causa principal por 
la que se salió de estudiar?  
Habitante de calle Habitante de la calle
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Ilustración 8:¿Con quién vive? 
 
Fuente: Elaboración propia  
Se evidenció que mas de la mitad de las personas viven solos los que motiva a estar 
compartiendo con otras personas, el 5% vive en familia y un 10% es habitante de la calle. 
7. Una de las preguntas formuladas, estado civil, buscando conocer lazos afectivos y 
relaciones del entrevistado 






Soltero 13 10 
Casado 4 3 
Viudo 2 2 
Separado 1 2 
Unión Libre 0 1 
Total 20 20 










Habitante de calle Habitante de la calle
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Ilustración 9: ¿Estado civil? 
 
Fuente: Elaboración propia 
  
Como lo indica la tabla y la gráfica 7, prácticamente la mitad se declaró soltera, 2 de cada 5 se 
declararon en unión libre o casados, 1 de cada 10 dijo ser separado o divorciado y 1 de cada 20 se 
declaró en estado de viudez. 
8. Para saber su situación económica, y verificar que realmente no se encontraran 
desprotegidos 100%, se preguntó si el recibían pensión o recibían ayuda del Estado: 
Tabla 8: ¿Recibe pensión o ayuda del Estado? 
¿Recibe pensión o ayuda del 
Estado? 
Masculino Femenino 
Pensionado 3 0 
Ayuda del Estado 9 13 
Otro 8 7 
Total 20 20 
Fuente: Elaboración propia  
 







Habitante de la calle Habitante de calle
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Ilustración 10: ¿Recibe pensión o ayuda del Estado? 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Los que perciben pensión es el 3% de los encuestados, pero sí reciben una de las ayudas del 
Estado, más que todo hacen uso de los dormitorios, otros los restarurtantes para adultos mayores, 
el SISBEN, y la recreción. 
9. Igualmente, se les pregunto de donde son oriundos, ya que el centro de la ciudad, los 
sectores de la minorista cuentan con la mayor población de personas en situación de calle: 
Tabla 9: ¿De qué lugar de Colombia proviene usted? 





de la calle 
Medellín 7 11 
Chocó 3 0 
Bello 3 2 
Valle del Cauca 2 0 
La Costa 1 0 
Venezuela 4 7 
Total 20 20 





Pensionado Ayuda del Estado Otro




Ilustración 11: ¿De qué lugar de Colombia proviene usted? 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Las personas en situación de calle que se encuentran habitando, en su mayoría, la zona del 
centro de la ciudad no son solamente los originarios de la ciudad, sino que en muchos de los 
casos provienen de otras regiones. Medellín es una ciudad que ofrece condiciones bastante 
cómodas para subsistir en estas condiciones. Sumándose a lo anterior la ciudadanía es muy 
solidaria con estos individuos. 
10. Se les preguntó si posee SISBEN o EPS. Contrario a lo que podría suponerse, los datos 
no muestran una absoluta situación de desprotección con respecto a la salud, aunque por 
supuesto dista de ser la ideal y la desprotección es más hacia el lado de los habitantes de 
la calle que al lado de los habitantes en calle.  
Tabla 10: ¿Tiene SISBEN o EPS? 




de la calle 
Si 15 10 
No 2 2 
No sabe 3 8 
Total 20 20 
Fuente: Elaboración propia  
7
3 3 2 1 4
11
0 2 0 0
7
MEDELLÍN CHOCÓ BELLO VALLE DEL 
CAUCA
LA COSTA VENEZUELA
¿De qué lugar de Colombia 
proviene usted?
Habitante de calle Habitante de la calle
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Ilustración 12: ¿Tiene SISBEN o EPS? 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
En la tabla y gráfica 10, se el 80% de los censados adultos mayores, que constituye una 
población bastante vulnerable, declaró estar vinculado al SISBEN o a alguna EPS. 
11. La discapacidad se refiera a limitaciones permanentes, clasificadas en fisicas, 
sensoriales y mentales 
Tabla 11: ¿Tiene alguna discapacidad? 
¿Tiene alguna discapacidad? Masculinos Femeninos 
Ver 3 4 
Oir 3 2 
Hablar 2 2 
Caminar 4 5 
Mental 6 6 
Manos 2 1 
Total 20 20 





Si No No sabe
¿Tiene SISBEN o EPS?
Habitante de calle Habitante de la calle
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Ilustración 13: ¿Tiene alguna discapacidad? 
 
Fuente: Elaboración propia  
Se aprecia que la prevalencia es alta en este segmento poblacional. El 100% del total de 20 
pobladores adultos mayores declaró que tenía alguna limitación de las tres mencionadas. 
12. Se indagó cuánto tiempo llevaba viviendo o trabajando en la calle. Las respuestas 
fueron las siguientes: 
Tabla 12: ¿Aproximadamente cuánto tiempo lleva viviendo y/o trabajando en la calle? 
¿Aproximadamente cuánto tiempo 
lleva viviendo y/o trabajando en la 
calle? 
Habitante de calle 
Sexo 
Habitante de la calle 
Sexo 
M F M F 
Menos de 6 meses 2 2 1 2 
Mas de 1 año y menos de 5 años 6 10 9 12 
5 o más años 8 5 6 3 
No sabe 4 3 4 3 
Total 20 20 20 20 













Ilustración 14: ¿Aproximadamente cuánto tiempo lleva viviendo y/o trabajando en la 
calle? 
 
Fuente: Elaboración propia  
Claramente, el tiempo en calle es directamente proporcional a la edad, tiende a aumentar a 
mayor edad de la persona. En la población de los adultos mayores encontramos un grupo 
significativo de hombres -75.9%- que viven cinco o más años en la calle. Las mujeres adultas 
mayores -57.6%. Todo parece indicar que es una población adulta de larga permanencia en la 
calle 
13. Para entender esto, se pregunto los motivod que lo inducen a estar en la calle y esto fue 
lo que se evidencio: 
Tabla 13: ¿Principal motivo para estar en la calle? 





de la calle 
Abandono familiar 4 6 
Maltrato familiar 0 5 
Consumo de sustancias 
sicoactivas 0 2 
Buscar alternativas económicas 10 1 
Desplazamiento 6 3 
Voluntario 0 3 








M F M F
Habitante de calle
Sexo
Habitante de la calle
Sexo
¿Aproximadamente cuánto tiempo lleva 
viviendo y/o trabajando en la calle? 
Menos de 6 meses Mas de 1 año y menos de 5 años 5 o más años No sabe
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Fuente: Elaboración propia  
Ilustración 15: ¿Principal motivo para estar en la calle? 
 
Fuente: Elaboración propia  
En cuanto al nivel macro, se pueden establecer las situaciones de violencia, el conflicto 
interno, los desplazamientos extra o interurbanos, la búsqueda de alternativas económicas. 
14. Debido a su situación de calle y con el fin de que se hagan uso de los proyectos creados 
por la alcaldia para el bienestar de la comunidad, se pregunto: 
 Tabla 14: ¿Conoce los programas que ofrece la alcaldía a los adultos mayores? 
¿Conoce los programas que 





de la calle 
Si 11 13 
No 7 3 
No sabe 2 4 
Total 20 20 







¿Principal motivo para estar en la calle?
Habitante de calle Habitante de la calle
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Ilustración 16: . ¿Conoce los programas que ofrece la alcaldía a los adultos mayores? 
 
Fuente: Elaboración propia  
Mas del 50% de las personas conocen los programas, pero debido a su situación de calle y a su 
trabajo informal no hacen uso de los programas ya que no tienen el tiempo disponible o por el 
rechazo que generan en la comunidad. 
15. La alcaldía tiene un sin número de ofertas dentro del proyecto de politica publica adulto 
mayor, los cuales pueden ser utilizados sin distinción de clase, edad, sexo, cultura por lo 
que se motiva a los adultos mayores a que hagan uso de los programas y se les pregunta 
cuales han utilizado. 
Tabla 15: ¿Qué programas de la alcaldía a utilizado? 





de la calle 
Subsidio Monetario 12 0 
Subsidio Mercado 5 0 
Dormitorios 0 14 
Deporte 2 0 
No sabe 1 6 
Total 20 20 





Si No No sabe
¿Conoce los programas 
que ofrece la alcaldía a los 
adultos mayores? 
Habitante de calle Habitante de la calle
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Ilustración 17: ¿Qué programas de la alcaldía a utilizado? 
 
Fuente: Elaboración propia  
La ayuda económica es la que mas utilizan las personas habitante de calle, pero de igual forma 
deben buscar otras alternativas para poder subsistir, y los dormitorios son utilizados mas que 













¿QUÉ PROGRAMAS DE LA 
ALCALDÍA A UTILIZADO?





De acuerdo al planteamiento inicial sobre la intervención de la alcaldía de Medellín en 
el desarrollo de la política pública del adulto mayor habitante de calle y los objetivos 
logrados en el 2019, y después de haber realizado la investigación respectiva, se evidencia 
que dentro de la administración se siguen realizando los planes de mejoramiento propuestos, 
para que se ejecute de forma debida lo presupuestado en el plan de desarrollo, desde las 
Secretarías de Inclusión Social y Familia, INDER, Cultura Ciudadana y Hacienda. 
Desde la Alcaldía de Medellín, se desarrollan programas y proyectos enmarcados 
dentro del plan y el presupuesto asignado como: 
• La atención en la colonia de belencito atiende 250 adultos mayores en situación de 
discapacidad y con enfermedades delicadas que no tienen quién los asista. 
• Una red de instituciones aproximadamente 15 atienden personas en las mismas 
condiciones. 
• Dormitorio social con el fin de atender personas en especial del centro de la ciudad. 
• Desarrollo de proyectos de atención centros de vida. 
• Subsidio monetario y en especie para los adultos mayores.   
• Comedores comunitarios para adultos mayores más vulnerables 
La alcaldía de Medellín como institución se encuentra organizada y brinda a esta 
población oportunidades para que aprovechen al máximo todos los programas que se les 
brinda, con el fin de que tengan una mejor calidad de vida.  
Esta es una de las políticas públicas que desde la Alcaldía de Medellín debe continuar 
reforzándose, ya que va dirigida a un tipo de personas bastante vulnerable y excluyentes de la 
sociedad. 
Es necesario ampliar la cobertura en los dormitorios de paso, de manera que tenga acceso 
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